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Magyarország 
terntószefi és művészeti Kincsei 
(Második közlemény.) 
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A cisztercita templom sekrestyéjének igén szép rokokó bútor-
zata van. A virágágyás, fásitolt utcáival kedves benyomást keltő-
városnak legszebb terei a Kilrály- és a Vörösmarty-tér. Legrégibb 
utcája a Megyeház-utca. A város egyik nevezetessége, hogy itt élt 
és működött Proháiszka Ottokár, akinek itt szobra van. 
A komor sziklán és festői völgyekben épült Veszprém, orszá-
gunk egyik legérdekesebb fekvésű városa. Székesegyházát még Gi-
zella királyné alapította és az ifltenii Katalin-kolostoriján töltötte 
gyermekkorát Szent Margit. E kolostor romjai ma is láitliatók. 
Ránkmaradtak a püspöki palota mellett levő Gizella-kápolna ős-
régi, bizanilikus freskói is. Érdekes látványosság még a művészien 
rekonstruált román székesegyház, a barokk püspöki palota, a sze-
minárium melletti Bástya-kilátó, a püspökkertben épült magyar-
stilusu szinliáz, a Tűztorony, stb. Veszprémiből autóbusz visz a 15 ki-
lométernyire levő herendi poroellángyárba, melynek készítményei 
világhírűek. 
Győr szépen kiépített belvárosával, patinás utcáival, barokk 
házaival, egyike Dunáidul legjelentősebb városainak. A Király-
utcában a Rezeródy-palota világtörténelmi esemény színhelye voltr 
itt szállott meg Napóleon a győri csata után. A püspöki székes-
egyházban őrzik Szent László ezüst hermáját, amelyet Kolozs-
vári Márton és György készített a 14. században. Figyelemreméltó 
nevezetessége még a városnak a Püspökvár, a Szent Benedek-
templóm, az uj Városház s a nagyszabású strandfürdő. Győrtől 
félórányira van Pannonhalma, a katholikus Magyarország valósá-
gos „szent hegye." Történelmi épületeivel, relikviáival minden 
lélekre mély hatást tesz. 
Pápa városához a magyar irodalom kiválóságainak; Petőfi-
nek és Jókainak ifjúkori emléke fűződik. Református kollégiumát, 
ahol valamikor diákoskodtak, ma is sokan keresik fel s hagyják 
el kegyeletes érzésekkel. 
Az osztrák halár közelében három érdekes város van: Sopron, 
Kőszeg és Szombathely. Sopron ma is épen őrzi sok század előtti 
aílakját. Várkerületének majdnem minden háza muzeális érték. A 
régi Városháza, a Várostorony, a Kolostor-utca, a benedekreudi 
templom, a 14. században épült Szent Mihály-templom s 
végül a muzeum: minid igen érdekes látnivalók. Ebben a városban 
lépett fel először, gyermekkorában Liszt Ferenc. Hasonló élvezetet 
ad Kőszegen régi utcáinak, városházának, a Jurisics-térnek a fi 
Várkörnek megtekintése. Az inneni három óra alatt elérhető írott-
kőn az ember az Alpok csodavilágában érzi magát. Meg kell em-
lítenünk még a Sopronhoz közel fekvő Eszterhazát pazar ka.sU-
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fyáérL A „magyar Versailles" ez, a nagy Haydn működésének 
sziithelye. 
Az ország déli részén Pécs, négylomyu aüabástromsxinü szé-
kesegyházával Szent István kor/inak hatalmas, román stilusu ba-
zilikáit var.'izsolja elénk. Ezt a gyönyörű templomot 1506-ból való 
vörösmáivényoltára, Lotz Károly és Székely Bertalan freskói, to-
vábtó a 11. századbeli altemplom avatják igazi műkinccsé. A kö-
zelben fekvő, 4. századból származó ókeresztény sírkamrák, az 
olaszországi katakombákon kivül szinte páratlanul álilnak egész 
Európában. Nem mulaszthatja él a Pécsre utazó a Zsolinay-majo-
likagyár megtekintését sem. A Mecsek-hegység zordon vidékének 
meglepő szépsége a Misiina — a negyven perc alatt megmászható 
Tettye-hegyről — tárul a kiránduló elé. 
Kivált szőlőérés idején kedves, meleghamgulatu városka Szek-
szárd. Innét ismerhető meg Magyarország egyik leggazdagabb 
népviselete, a sárközi, mégpedig a mindössze 5 kilométer távol-
ságra fekvő öcsényben, a tizenegykor végetérő szentmisén, vagy 
Decsen, amely kilenc kilométerre van tőle. 
Szép lendülettel indult fejlődésnek Dunáidul két legmoder-
nebb városa: Kaposvár és Nagykanizsa. 
A inai Magyarország északi részén végighúzódó hegyvidék: a 
Börzsöny, Cserhát, Mátra ós a Bükk, helyettesíti ma az ország régi 
államvilágát, a Felvidéket. Ezek közül legközelebb esik Budapest-
hez a Börzsönyi-hegység. Vadregényes, patakzugásos, hüs-forrásos 
kirándulóhelyeink középpontja Kospallág. Kismarosról gyalog, 
Szobiról autóbusszal érhető el. Egyik legszebb kilátópontjára, a 
Kisimócra kisebb sétával is fel lehet jutni. A 940 méter magas Csó-
ványos elleniben csak máisiféllnapas kirándulás keretében mászható 
meg. Drégely vára a hasonló nevü vasúti állomástól közelíthető 
meg. Sétautjainak egyszerű és könnyű megközelitöse miatt, nép-
szerűségben ezideig a Múltra vezet. Aki egy nap alatt akarja meg-
ismerni leglátogatottabb pontjait, az vonattal, vagy autóbusszal 
Gyöngyösre megy (a Nagytemplomban Dudiits freskói vannak), 
ahonnan szintén autóbusszal juthat a Kékestetőre (1004 m.). A' 
hatalmas „Kókes"-száiló maga is látványosságszárriba megyr. Gya-
log könnyűszerrel megközelíthető a mátraházi turistaszálló s a 
Szent László-forrás utbaejtéséveü Mátrafüred, ahonnan kisvasút 
visz Gyöngyösre. De szép királndulás a Kékesről a másik ut is: 
Sóskű, Hősökemléke, Rózsaszállás, Pisztrángos tó, Sóshegyi vadász-
hite, Mátraháza, Mátraházáról autóbusszal lehet Egerbe, vagy Pa-
rádra jutni. 
Egei- az északi hegyvidék legrégibb patinaju kullur városa. 
Barokk házaiért, 1836-ban neoklasszikus stílusban épült székes-
egyházáért, Maulbertsch 150 éves freskóival ékesített, méltóságtel-
jes líceumáért, gazdag Ixirokk stilusu minoiita és cisztercita tem-
plomáért, az „egri nők" által egykor oly vitézül védelmezett vár 
kazamatáiért, megmaradt török minaretjéért az utóbbi években 
immár a külföldiek is ezerszámra keresték fel. Gárdonyi Gézának 
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a régi 'bástyafalon -levő, „Csak a teste" felírású sírhelyét minden 
tisztelője kegyelettel keresi fel. Egertől 30 kilométernyire van az 
egész világon páratlan színpompa ju népképviseletről hires, 20.000 
telket számláló Mezőkövesd:' Miután már Mátyás -király is kitün-
tette pártfogásával ezt a ¡népet, feltehető, hogy /.matvó" elnevezé-
sük „Mátyás népe" ebievezésből ered. Felejthetetlen élmény vasár-
és ünnepnap látni a lakosságot, fél nyolckor, vagy kilenc és tiz 
óra közölt a szentmiséről, délután háromkor lilániáról kijövet. 
Ennek az eredeti népnek tanulmányozását igén megkönnyíti a 
MÁV. stílusosan berendezett u j Vendégháza. (Közelebb, csak 70 
kilométerre van Pesttől egy másik, népviseletéről hires falu, Boldog, 
amelyet Aszódról Túrán áit lehet megközelíteni. Mise előtt 10—11.) 
Egeiről 33 kilométer hosszú autó- és autóbuszul vezet Lillafüredre, 
ahol a Hámori-tó partján Mátyás király vadászka*léilya stílusában 
épült Palota-szálló s a Szent Anna- és Szent Is t vám - csép pkőlbar -
lángok tekinthetők meg. Máskaiéról, mint kiránduló központból 
. autóbusszal közelíthető meg az árnyas tóparton épült Görönvböly 
—Tapolcza-fürdő, továbbá a diósgyőri vár, mely Nagy Lajos alatt 
fényes lovagi élet színhelye volt. valamint (Putnokig vasúttal), on-
nét juuliulstiói szeptemberig rendes Mavarl-«autóbuszjárattal), az 
aggteleki cseppkőbarlang, melynek jósVafői bejáratiénál harmirie-
ngvas menedékház található. A oseppkőhiarliaing ma már villany-
világítással van ellátva s feledhetetlen látványt nyuit a szemlélő-
nek. Miskolcon, ahol a Városi Idegenforgalmi Hivatal a kirándu-
lóknak mindenben rendelkezésére áll, érdekes' látványosság a 15. 
századbeli ősi templom az Avason. 
ősszel, szüret idején a tokaji hegyvidék eldorádó ja a kirán-
dulóknak. A vállalkozóbbak nagyszerű szórakozása az 516 m. ma-
gas Tokaj-hegy megmászása, a kényelmesebbek, jó hangulatot 
keresők Tokajban és Tálilyáh a régi Rákóczi-pincében, Sátoralja-
újhelyen az állami niintapinrébon töltik el az időt. Akiket azon 
ham a tartértelmi levegő vonz, azok Sárospatakot keresik fel. ősi 
várában még ma is látható az a terem, amelyben Szent Erzsébet 
született; II. Rákóczi Ferenc e vár tornyából ereszkedett le kötélen 
1701-ben, amikor Lipót csapatai elől menekült; s e vár trónter 
mciben hívta össze az országgyűlést 1708-ban. A kollégium 75.000 
kötetet számláló könyvtárában is sok érdekesség van. 
Sátoraljaújhelytől csak 8 kilométerre van Szépbalom, Kazin-
czy Ferenc egykori kúriájával. 
Körutazásunk legvégére maradt a Nagv-Alföld, amelynek is-
mertetéséi méltán tehettük volna legelőre is. Hiszen a legnagyobb 
magyar vándor: Petőfi szentelte meg bolyongásaival, különösen a 
Duna—Tisza-közét. Nincs az a puszta, az a tanya, liget, terjedel-
mes parasztváros, csárda, vagy szélmalom, mely ne emlékeztetne 
rá. Eredeti, idegenek szemében egyenesen exotikus jellege van a 
kun vidéknek, daliás barma legényéivel, ferdeszenni, tüzes me 
nyeeskéivel. 
Petőfi kiskőrösi szülőházához, a kiskunfélegyházai lakóba 
zához minden magyarnak el kell zarándokolnia. Az általa felfede-
zett és annyiszor megénekelt rónaság Fülöpszáillás ós Szabadszál-
lás körül tárul elénk igazában, a jellegzetes tanyavilág pedig Fél-
egyháza és Szeged között. Szolnokon, ahol a Tiszaparlon épült 
nagyszabású Fürdő-szálló hosszabb ottartózkodást is tehetőre 
tesz, belecsöppen a vendég a legmagyarabb folyó tarka, eleven vi-
lágába. A Kiskőröshöz közel tevő Kalocsán ós Érsekesainádom, a 
szindus népviseletet szemlélve, önkénytelenül iis eszünkbe ötlik 
Petőfi két sora: 
Ha a föld Isten kalapja, 
Ugv hazánk bokréta rajta. 
A duhaj pásztorélet emlékét a Kecskeméttől kisvasuttal egy 
óra aliatt elérhető Bugaci puszta őrizte meg legjobban, mind a mai 
napig. Nagykőrösön Arany János lakóháza és a gimnázium, ahol 
1 anáirkodot t, érde inilik meg a különösei)!) figyelmet. 
Érdekes látványosságai a vidéknek a magyar kulturniunka, a 
magyaros törekvésű építőművészet alkotásai is. Kecskeméten", a 
Fő-tér közelében áll az eredeti, magyar diszitésü majolikaház és 
Leebner Ödön hires magyaros slilusu Városházá ja. Itt a közelben, 
a hasadt követ ábrázoló emlékmű helyén esett össze s halt meg 
Katona József, a Bánik bán szerzője. A város muzeuma mintaszerű 
vidéki gyűjtemény. Barackérés idején különleges látványossága az 
éjfélutáni óriási barackpiac. 
Kiskunfélegyházán a Komor M. által épített Városháza le]) 
meg szépségével, vakító fehér falaiban smaragdzöld levelii és lüz 
piros majolika van tulipánmajol¡kával. 
A legújabb kor külturtörekvéseimek leghatalmasabb emlékei 
Szegettet) varrnak. A Városi Kultúrpalota muzeumáin, a Városhá-
zán kívül, melyeket Leelmer Ödön épített, főkép a Schulek Frigyes 
és Foerk tervei szerint épült, belsejében magyaros színpompaval 
kidolgozott Fogadalmi-templom, a 13. századból származó Cson-
kaloronv előterében, továbbá a Rerrich Béla által épített Egyelem 
vonzza ide a látogatók ezreit. Érnek a velencei Szent Márk-térre 
emlékeztető árkádjai alatt Nagy-Magyarország legkiválóbb Írói-
nak, államférfi aiuak, művészeinek emlékművei vannak (Nemzeti 
Pantheor). A magvwr kulturélet Parthemja ez. Kövei a nagy kul-
tuszminiszter, Ktebelsberg Kuno gróf hatalmas akarását fejezik 
ki örökérvényűién és jelképezik a magyar erőt, amely éppen itt, 
az Alföld futóhomokjám emelt a magyar történelemnek talán leg-
súlyosabb napjaiban monumentális kulturbástyákat. 
(Folytatjuk.) 
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